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RESUMEN 
La política exterior colombiana es un tema sobre el que escriben grandes referentes 
académicos en las editoriales de reconocidas universidades de la ciudad de Bogotá. En 
este caso, se escogieron las revistas de política y/o de Relaciones Internacionales de las 
universidades: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad de los Andes y 
Universidad Nacional de Colombia. Los objetivos de esta investigación son identificar y 
analizar los enfoques y dinámicas de estudio que han sido privilegiados en los artículos de 
Relaciones Internacionales relacionados con la Política Exterior Colombiana. Esta 
investigación abarca los artículos desde el año 2004 hasta el 2014. 
Palabras clave: política exterior, enfoques académicos, métodos de investigación, 
intervención internacional, relaciones bilaterales. 
 
ABSTRACT 
Colombia's	 foreign	policy	 is	 a	 subject	 on	which	great	 references	write	 in	 academic	 recognized	
universities	 in	Bogota.	 In	 this	 opportunity	were	 chosen	 the	political	 or	 International	Relations	
magazines:	 Colegio	 Mayor	 de	 Nuestra	 Señora	 del	 Rosario,	 Universidad	 de	 los	 Andes	 and	
Universidad	Nacional.	The	objectives	of	this	research	are	to	identify	and	analyze	approaches	and	
dynamics	 study	 that	 have	 been	 privileged	 in	 the	 articles	 of	 International	 Relations	 related	 to	
Colombian	Foreign	Policy.	This	research	includes	articles	from	2004	through	2014.		
Keywords:	 foreign	policy,	academic	approaches,	research	methods,	international	intervention,	
bilateral	relations.									
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Introducción  
 
La Política Exterior Colombiana ha sufrido grandes cambios en los últimos 10 años. Esta 
razón permite preguntarse al investigador, qué escriben los académicos en los centros de 
estudio de las universidades acerca de este tema, por qué deciden escribir sobre esos temas 
y cuáles son los más preponderantes. Por esta razón, este estado del arte hace una 
exploración de los artículos que hablan de la Política Exterior Colombiana en los centros de 
estudio de la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Esta investigación es relevante porque, para la academia, más allá de ser importante 
entender las Relaciones Internacionales como un campo de estudio, resulta relevante tener 
autoconsciencia de la manera en cómo funciona el estudio de las mismas Relaciones 
Internacionales. En otras palabras, no solamente entender qué se estudia, sino también 
cómo se estudia. Así pues, tener conocimiento de la manera en que se estudia la Política 
Exterior colombiana en los centros de estudios académicos de Relaciones Internacionales, 
da un mayor conocimiento del estado de los estudios internacionales en Colombia, al 
tiempo que arroja luces sobre la manera en que se han recibido las acciones de política 
exterior del presente mandatario.  
Esta investigación no se ha realizado aun en el campo disciplinario, y por eso 
pretende llenar ese vacío investigativo, teniendo presente que otros estudios pioneros han 
abierto ya una vía para estudiar las prácticas de los académicos de Relaciones 
Internacionales, como los estudios de Arlene Tickner en la Universidad de los Andes.  Aquí 
el enfoque de estudio serán las razones por las cuales ciertos temas son elegidos por los 
académicos, así como por qué se estudian ciertos tópicos con tales o cuales metodologías y 
por qué no otros. De esta forma, se podrán analizar las diferencias y similitudes de los 
diferentes centros de investigación para aproximarse a un mismo problema.  
Teniendo en cuenta la finalidad de esta investigación, cabe resaltar que esta 
exploración no solo servirá para los académicos o estudiantes con interés en conocer la 
problemática, sino que también podría ser útil para el Sector Público; para aquellos que 
toman decisiones en la Política Exterior colombiana. Aquellos que ejercen estos cargos 
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podrán analizar, entender y estudiar cómo son juzgados sus actos y su toma de decisiones, 
en este caso, por los centros de estudios universitarios en la ciudad de Bogotá. 
Es importante resaltar que para la presente investigación se tendrán en cuenta los 
artículos escritos por los centros de estudio de cuatro universidades de Bogotá. Esta 
elección procede porque estos ostentan las revistas de mayor circulación en el campo de las 
Relaciones Internacionales en Bogotá y son de fácil acceso para la investigación. Sin 
embargo, soy consciente de que otros centros de estudios pudieron haber sido elegidos, y 
un trabajo ulterior debería ampliar la investigación a esos centros de estudios.  
Por las dimensiones del trabajo de grado, no solamente se ha contemplado una 
delimitación de los centros de investigación a estudiar, sino también del periodo en el que 
se revisarán las fuentes.  En este caso, son los artículos académicos escritos entre los años 
(2004 - 2014) periodo que corresponde con el primer y segundo periodo presidencial de 
Álvaro Uribe Vélez, y el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos. También 
porque en investigaciones anteriores, en esta misma institución, se han abarcado estudios de 
las prácticas académicas de los académicos en Relaciones Internacionales desde el 2004 
hasta el 2010. Sin embargo, esta investigación pretende actualizar las tendencias sobre los 
escritos de Política Exterior Colombiana, de estos cuatro centros de estudio, que se dedican 
a la difusión y crítica del comportamiento del Estado Colombiano frente a las 
problemáticas en el Sistema Internacional. Así mismo, esta investigación no pretende 
analizar los gobiernos de estos mandatarios, sino moderar el criterio y la opinión del lector 
sobre lo que escribieron reconocidos académicos sobre la Política Exterior Colombiana en 
las revistas de los tres centros académicos escogidos durante sus mandantos.  
En un primer momento de la investigación, y debido a que el tema de investigación 
exige una revisión de las tendencias académicas del estudio de la Política Exterior, se 
impone necesario hacer una recopilación de los artículos académicos que tratan sobre 
Política Exterior. Para ello, se revisó en las bases de datos de estas revistas, buscando en 
cada uno de los números que se hayan publicado del 2004 al 2014, los artículos que puedan 
ser clasificados como artículos que tratan sobre la Política Exterior colombiana, que como 
se sugirió en el acápite anterior con la definición de Russell, deben tener al menos uno de 
los siguientes criterios: 1) versar sobre asuntos de la política diplomática colombiana, 2) 
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sobre la estrategia militar en el exterior, 3) la estrategia económica de Colombia en el 
exterior. Cualquiera de estos tres puntos sea en el ámbito bilateral como en el multilateral. 
Después de su recopilación, se hizo pertinente leer cada uno para identificar cómo se 
aproximan al tema, qué teorías utilizan, que métodos de investigación y, finalmente, a qué 
aspecto de la política exterior corresponden. Este trabajo permitió, una vez estudiados todos 
los artículos correspondientes a los tres centros de estudio, hacer comparaciones sobre las 
tendencias entre estos.  La información recopilada será presentada en gráficos con sus 
porcentajes exteriorizando los resultados generales de los tres centros de estudio.  
En este orden de ideas, se examinaron 46 artículos de las revistas Colombia 
Internacional de la Universidad de los Andes, Análisis Político de la Universidad Nacional 
de Colombia y la revista Desafíos de la Universidad del Rosario. Estas revistas están 
enfocadas en temas relacionados con la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales lo 
que permitió hacer diferentes tipos de análisis de los artículos con énfasis en la Política 
Exterior Colombiana. Los 46 artículos fueron recopilados de las tres revistas de los cuales 
18 pertenecen a la revista Colombia Internacional, 14 a la revista Desafíos artículos y 14 a 
la revista Análisis Político. 
 
1. Cambios en la Política Exterior Colombiana (2004 - 2014) 
 
La política exterior colombiana, durante el último periodo presidencial, ha sufrido cambios 
importantes que han supuesto un distanciamiento frente a las prácticas y posiciones que se 
venían reiterando en mandatos anteriores. Entre estos cambios, encontramos el aumento de 
la presencia diplomática en varios países del mundo (Departamento Nacional de 
Planeación, 2016), la intención de vincularse a la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) (OCDE, 2013), la creación de la Alianza del 
Pacífico (Cancillería de Colombia, 2015) y la normalización de las relaciones diplomáticas 
con los países vecinos de Ecuador y Venezuela  después de el rompimiento de las 
relaciones diplomáticas (Cancillería de Colombia, n.d.). En estos cambios se hace evidente 
una intención de virar el rol diplomático de Colombia en la región y en el mundo, buscando 
así generar cambios en la percepción  internacional, para forjar un rol diferente en las 
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dinámicas de las Relaciones Internacionales, teniendo en cuenta que sus relaciones y 
maneras de ejercer la política exterior eran más sesgadas, definidas y limitadas (Crespo 
2012). 
Sin embargo, no sólo se ha buscado esta mejoría como actor en el Sistema 
Internacional sino generar una expectativa de entusiasmo al aumentar la participación 
colombiana en la Comunidad Andina, el Proyecto Mesoamérica y el Arco del Pacífico, 
donde ya se habían establecido Relaciones anteriormente y manejos en temas de Política 
Exterior, pero sin que estos manejos tuvieran intervenciones relevantes, establecidas y 
vinculadas a grandes procesos donde Colombia planteara posiciones fuertes, cambiando la 
estrategia de comunicación y dinámica  de interacción. 
Estos cambios han estado enmarcados en una intención gubernamental  de buscar la 
apertura de más embajadas en tres Estados donde Colombia nunca había tenido presencia 
diplomática que son Indonesia y Turquía en 2011 y Trinidad y Tobago en 2012 (El Tiempo, 
2011), cooperación con Organizaciones e Instituciones Internacionales mejorando su rol 
como actor del sistema internacional, y son la muestra de una iniciativa diferente, que busca 
generar vinculación e interacción con Estados de diversas orientaciones. Actores que, en la 
mayoría de los casos, no habían establecido Relaciones Bilaterales con Colombia en 
gobiernos anteriores, lo que muestra claramente la intención que tuvo este gobierno, 
durante su primer periodo, de aumentar su presencia en el mundo y posicionar a Colombia 
como un actor global. 
El periodo del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tenido críticas 
de académicos, artículos periodísticos, notas de medios y diferentes posturas planteadas en 
el manejo de las dinámicas llevadas a cabo en materia de Política Exterior. En este sentido, 
cabe resaltar que académicos de diferentes centros de investigación de diversas 
universidades han escrito sus artículos y notas en editoriales de instituciones académicas 
referentes a este tema, basados en sucesos y comportamientos del gobierno colombiano en 
esta materia.    
Si se comparan preliminarmente, estos cambios han sido notorios en las políticas 
internacionales de los dos últimos mandatarios del periodo 2004 al 2014 puesto que bajo el 
gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez hubo situaciones de gran dificultad para la 
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Política Exterior Colombiana como el bombardeo al campamento de las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) en Ecuador lo que llevó temporalmente al cierre de 
las relaciones diplomáticas de los dos gobiernos. Así mismo, hubo una sensación de 
frustración relacionada al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que llevaba 
varios años, bajo diferentes gobiernos, tratando de ratificarse y el fracaso al intentar formar 
parte de el (Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico – APEC) (El Tiempo 2010).  
El estudio de las Relaciones Internacionales en Colombia, más allá de estudiar 
relaciones causales entre fenómenos del Sistema Internacional, más que ocuparse de un 
discurrir por temáticas teóricas, por aplicación de las teorías y paradigmas propios de la 
disciplina, ha cumplido la función en Colombia de servir, a manera de plataforma, de juez y 
evaluador del desempeño de la política exterior colombiana en un determinado momento. 
Por esta razón, y dado que la Política Exterior Colombiana no ha sido un tema prioritario de 
investigación de los académicos, sino que pocos, como el profesor Vicente Torrijos de la 
Universidad del Rosario, se han encargado de estudiar su evolución y sus dinámicas a 
través de la historia, se evaluarán diferentes aspectos y enfoques que poco se habían 
ilustrado en artículos o libros de Relaciones Internacionales en Colombia. En su libro sobre 
Política Exterior, el profesor resalta uno de los saltos más importantes de  este tema en los 
últimos dos gobiernos de la siguiente manera: 
Uno de los más notables avances de la Política Exterior Colombiana ha sido la superación 
de los esquemas que imponían criterios geográficos rígidos a la conducta internacional. 
Durante años la atención se posó en el norte, luego en los países vecinos, y finalmente en 
múltiples áreas al mismo tiempo. La “orientación geográfica” de la política exterior redujo 
considerablemente los márgenes de maniobra del país y no siempre permitió que Colombia 
transitara fluidamente a través de los problemas que reclamaban atención prioritaria. 
(Torrijos 2009, pág. 83). 
 
Así pues, los artículos académicos se convierten en una de las fuentes más 
interesantes para dar cuenta de la recepción y evaluación de la política exterior del primer 
periodo de Juan Manuel Santos. Esta fuente documental es particularmente atractiva para la 
presente investigación, porque da cuenta de la política exterior apelando a referentes 
teóricos, fuentes académicas, y busca, en lo posible, moderar la opinión personal del 
analista. Por esta razón, se busca aquí analizar los escritos sobre Política Exterior en las 
respectivas revistas académicas de las editoriales universitarias que son objetos de estudio. 
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Es importante destacar, de manera preliminar, que estas fuentes académicas se 
ocupan de estudiar, con gran regularidad temática, las relaciones bilaterales de Colombia 
con diferentes Estados, principalmente Estados Unidos y los países vecinos, siendo una 
tendencia que necesita de un estudio más profundo, por parte de la academia, si se tiene en 
cuenta la apertura de embajadas, las nuevas relaciones con otros Estados y el diferente 
manejo que le ha dado el gobierno actual a la Política Exterior. 
Si bien la Política Exterior tiene definiciones de diferentes autores con 
interpretaciones que varían, se tomará la definición de Roberto Russel, quien enfatiza en su 
definición como: (…) el área particular de la acción política gubernamental que abarca tres 
dimensiones analíticamente separables: política diplomática, militar estratégica y eco-
nómica; y que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como 
multilateral (Russell, 1990 pág. 255). Esta definición no sólo permite delimitar y examinar 
a fondo los métodos de investigación y los enfoques teóricos sino que también facilita el 
estudio de las tendencias temáticas sobre las cuales hablan los académicos en las revistas de 
las tres universidades de la ciudad de Bogotá. 
Gracias a esto, se puede examinar cómo entienden los autores la Política Exterior 
dado que cada uno tiene una interpretación o maneja una definición diferente haciendo 
referencia a otros académicos así como los actores relacionados con esta. Adicionalmente, 
desglosando los artículos, se puede examinar la posición del autor teniendo en cuenta que 
son relevantes las sugerencias, conclusiones, recomendaciones, puntos a favor o en contra 
del tema que está tocando referente al comportamiento que tiene el Estado Colombiano 
frente a las decisiones que se toman en las dinámicas de las Relaciones Internacionales.  
 
1.1 Evaluación de la Política Exterior Colombiana en los artículos académicos 
 
Dado que ha sido función de la disciplina de las Relaciones Internacionales evaluar el 
comportamiento de los actores del Sistema Internacional y sus implicaciones en  la política 
exterior de los distintos Estados, es importante examinar de qué manera, desde la disciplina, 
se han evaluado los cambios que ha tenido la política exterior colombiana y de qué manera 
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lo han asumido; como algo positivo o negativo, qué análisis se le ha hecho a la política 
exterior de Juan Manuel Santos desde la disciplina de las Relaciones Internacionales en 
Colombia. Pero, sobre todo, por qué razones se han utilizado ciertos enfoques sobre otros, 
para evaluar la política exterior colombiana.  
 De la misma manera, se hace necesario aclarar que esta exploración, como estado 
del arte, no pretende dar explicaciones basadas en enfoques teóricos o debates que se 
estudian en las Relaciones Internacionales como disciplina, como se estudia en la academia, 
sino que busca examinar qué discusiones y teorías son las que se usan en los artículos 
académicos escritos sobre la Política Exterior Colombiana teniendo en cuenta que lo que se 
busca es hacer un examen profundo de las temáticas que los autores decidieron abarcar y 
entender el porqué escogieron esos temas prevaleciendo sobre otros. 
 Es por esto que el foco de esta investigación se centra en los Artículos de Política 
Exterior que son el conjunto de textos investigativos que analizan y evalúan el 
comportamiento y las decisiones de Política Exterior en Colombia en un periodo de 10 
años. Así mismo, se analizarán los enfoques como un conjunto de métodos y teorías que 
utiliza un académico para estudiar un caso entendiendo que por teorías de las Relaciones 
Internacionales se van a reconocer todas aquellas aproximaciones teóricas que la disciplina 
reconoce como pertenecientes al campo disciplinario. 
Esta investigación se inspira en los trabajos investigativos que realizaron los autores 
Ole Weaver y Christian Bueger. Estos dos autores tienen en común el haber resaltado la 
importancia de estudiar sociológicamente el conjunto de prácticas académicas de los 
académicos dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales, como forma de 
entender el estado de la disciplina, basados en el presupuesto de que las ciencias sociales, y 
en general las ciencias, tal y como lo plantea Kuhn o Bourdieu, son en sí mismas prácticas 
sociales que se deben entender científicamente para entender por qué y cómo funcionan1.  
																																								 																					1	Concretamente, de estos dos autores se tomaron los siguientes trabajos académicos, que sirvieron como 
referencia y base en la aplicación de conceptos y teorías: Primero: la teoría de la sociología disciplinaria de 
las Relaciones Internacionales de Ole Weaver en su artículo “The sociology of a not international discipline”: 
segundo, el trabajo de Bueger sobre la necesidad de estudiar sociológicamente a las Relaciones 
Internacionales en: Bueger, Christian. "From epistemology to practice: a sociology of science for international 
relations". Journal of International Relations and Development. Vol. 15, (2012). Y finalmente, los métodos y 
categorías necesarios para desarrollar un estudio de las prácticas sociales de las Relaciones Internacionales. 
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Es importante mencionar estos escritos, porque estos tres académicos han 
establecido conceptos y criterios de análisis por medio de los cuales se puede estudiar el 
quehacer de los académicos en Relaciones Internacionales a la hora de escribir artículos 
sobre un tema determinado. Weaver, es seminal en el sentido en que ofrece una crítica a la 
pretensión universalista de las Relaciones Internacionales como disciplina ya que 
argumenta que cada unidad académica está situada histórica y geográficamente. Para esta 
investigación se tendrá en cuenta que los autores escriben basados en la ubicación de la 
ciudad de Bogotá y también se basan, principalmente, en la historia colombiana para hacer 
interpretaciones, análisis y escoger las temáticas que decidieron abordar sobre la Política 
Exterior Colombiana.  
 Estas interpretaciones influyen de manera determinante en los resultados 
investigativos y en los artículos publicados. Esto indica que para entender la producción 
académica de la disciplina se debe acudir a un análisis detallado del entorno social y 
político en el que se sitúa cada práctica investigativa, en este caso, la práctica de la escritura 
de artículos académicos para poder entender por qué se privilegian ciertas explicaciones, 
hipótesis o se les da más importancia a unas preguntas sobre otras.  
 
2. Aportes de las editoriales de los Centros de investigación académicos.  
 
Como se mencionó en el acápite anterior, para esta investigación se escogieron tres revistas 
de reconocidas universidades gracias a su trayectoria, reconocimiento académico e 
influencia sobre los temas de actualidad. Estas editoriales, por supuesto, tienen enfoques 
diferentes de acuerdo a los análisis y temáticas de interés que coordinan los centros de 
investigación, pues hay una racionalidad en los enfoques investigativos para cada una de las 
ediciones.  
En este sentido, cabe resaltar que la revista Colombia Internacional del Centro de 
Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes ha propuesto potenciar las 
																																								 																																								 																																								 																																								 																									
Bueger, Christian y Gadinger, Frank. "Reassembling and Dissecting: International Relations Practice from a 
Science Studies Perspective. International Studies Perspectives. Vol. 8, (2007) p. 97. 	
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discusiones de la academia a nivel nacional y global por medios analíticos los fenómenos 
transcurridos en la política enfocados en la disciplina de las Relaciones Internacionales con 
artículos de diversos temas relevantes para la Política Exterior Colombiana como el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y el Plan Colombia.  Así mismo, le da prioridad a 
las temáticas coyunturales teniendo en cuenta una selección de los temas.  
Algo semejante ocurre con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad del 
Rosario en donde se involucran académicos preocupados por analizar los fenómenos de la 
Política Internacional. Si bien este centro de estudio acude a los académicos de la 
institución, también pluraliza la investigación invitando a profesores de diferentes 
disciplinas para examinar temas desde diferentes ámbitos. Haciendo un análisis preliminar, 
en esta revista se tiende a hablar de la diplomacia relacionando y comparando a los Estados, 
sus políticas y comportamientos lo que será útil para el estudio de la Política Exterior. Esta 
revista privilegia las relaciones con Estados Unidos y las dinámicas de las relaciones con el 
Estado venezolano al referir la Política Exterior Colombiana.  
Finalmente, se incluyó la revista Análisis Político del Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales  la Universidad Nacional de Colombia gracias a sus vínculos 
internacionales, a su carácter científico enfocado en la realidad nacional sin dejar atrás los 
temas internacionales más relevantes. Así mismo, la editorial privilegia los acuerdos de 
cooperación comerciales y militares entre Colombia y Estados Unidos. Por otro lado, hace 
referencia a las relaciones con los países vecinos y la Unión Europea. Con esto,  enriquecen 
los contenidos y generan análisis internacionales desde diferentes puntos de vista.  
 
2.1 Enfoques Temáticos 
 
La primera parte de esta investigación se fundamentó en la lectura y extracción de los 
artículos que estuviesen relacionados con la Política Exterior Colombiana y, como se 
mencionó en el capítulo anterior, respetando los diferentes conceptos e interpretaciones que 
se le pueda dar a este termino tan común en las Relaciones Internacionales, se tomó el 
concepto de Roberto Russell quien dimensiona la Política Exterior en tres ámbitos.  
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En primer lugar, está la política diplomática que se interpretó como las decisiones 
del Estado en espacios relacionados con la política internacional principalmente por la 
cancillería y los mandatarios de curso. En segundo lugar, está la política militar - 
estratégica que abarca las decisiones en materia de tácticas relacionadas con las Fuerzas 
Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República. En 
tercer lugar, el autor resalta la política económica como otro de los pilares de la Política 
Exterior la cual se verá reflejada en los artículos que hablen de las decisiones relacionadas 
con las políticas económicas tomadas durante estos dos gobiernos como los Tratados de 
Libre Comercio, importaciones, exportaciones y temas relacionados con el comercio 
exterior colombiano. (Russell 1990, pág. 255)   
Así pues, estos tres pilares que resalta el autor se visualizan en el comportamiento 
del Estado Colombiano como actor del Sistema Internacional frente a diferentes 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, Estados y diferentes organizaciones 
actores del Derecho Internacional.  
 Al examinar los 46 artículos extraídos de los tres centros de estudio se evidenció 
que el enfoque temático más utilizado por los autores, para hablar de la Política Exterior 
Colombiana, fue el de las relaciones bilaterales con Estados Unidos relacionados con los 
tres pilares de Russell mencionados anteriormente. Así mismo, el segundo tema que más se 
utilizó fue el de las relaciones con Venezuela como se puede evidenciar en la gráfica 1. 
Esta gráfica muestra los resultados de la investigación por temáticas. Se puede 
evidenciar una gran diferencia entre la prioridad que se le ha dado a la Política Exterior con 
Estados Unidos debido a que de los 46 artículos analizados, 24 realizan análisis de este 
tema, sobre todo a la ejecución del Plan Colombia que se ratificó con el presidente Andrés 
Pastrana. Por su parte, se estudia considerablemente sobre el proceso de negociación y 
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que se venía desarrollando desde 
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
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Gráfica 1. Porcentajes de Enfoques Temáticos Priorizados. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Respecto a los artículos que se ocupan del Plan Colombia, se destacan análisis sobre 
la influencia de Estados Unidos en el territorio colombiano para mejorar las Fuerzas 
Militares y combatir el narcotráfico. Se presenta una perspectiva muy crítica por parte de 
los autores que tocaron este tema, pues varios de ellos como Diana Marcela Rojas o Rocío 
Pachón que escriben para la revista Colombia Internacional, argumentan que bajo el 
gobierno del ex presidente Álvaro Uribe se debilitó el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
puesto que el primer mandatario se encargaba de tomar las decisiones directamente 
debilitando el rol del Ministerio. Asimismo, recibe fuertes críticas por debilitar las 
relaciones con otros actores del sistema internacional como la Unión Europea y países 
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vecinos como Ecuador y Venezuela. En este caso la profesora Rocío Pachón lo refleja en 
uno de sus artículos de la siguiente manera: 
La internacionalización del conflicto colombiano y la implementación del Plan Colombia, ambos 
sucesos instaurados por el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y posteriormente, seguidos por 
la administración del presidente Álvaro Uribe incrementó el problema de la fragmentación de la 
política exterior y la confusión para conducir las relaciones exteriores del país. Primero, el Plan 
Colombia intensificó la conducta presidencialista en las relaciones diplomáticas y la fragmentación 
de la política exterior, e hizo el rol del Ministerio de Relaciones más débil que antes. Segundo, el 
Plan Colombia hizo más complejas las relaciones con Estados Unidos y de alguna manera empeoro 
las relaciones del país con la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros. Y finalmente, el 
Plan Colombia estimuló la participación internacional de los actores no estatales, especialmente las 
organizaciones no gubernamentales quienes empezaron a desarrollar una diplomacia paralela en 
Washington y en Bruselas (Pachón, 2009).  
 	 Así mismo, la importancia y el privilegio que se le da al Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos se ve reflejado en la gráfica 1 gracias al interés que mostró el gobierno 
de Álvaro Uribe para que fuese firmado. Por ejemplo, autores como Cecilia López 
Montaño  y Laura Cristina Silva en sus artículos escritos en la revista Colombia 
Internacional ven a Colombia como un actor que empieza a interactuar en tratados 
comerciales donde los acuerdos bilaterales en aspectos económicos y comerciales se 
convirtieron en negociaciones más políticas que técnicas (López, 2007). Mostrando 
inconformidad y criticando este tratado, pues a su parecer, no beneficiaría a los más pobres, 
sino que Colombia buscaría firmar este para enriquecer a los grandes empresarios y seguir 
concibiéndole beneficios a la potencia americana. 
 Si bien las relaciones con Estados Unidos son el tema prioritario en la agenda de 
estas publicaciones, en segundo instancia están las relaciones con el país vecino de 
Venezuela formando parte del 20% de los escritos extraídos para un total de ocho artículos. 
En primer lugar, diferentes autores se refirieron al tema del rompimiento de relaciones 
diplomáticas con Venezuela y Ecuador bajo el mandato de Álvaro Uribe y el 
restablecimiento de estas con la elección del presidente Juan Manuel Santos en 2010.  
 En segundo lugar, la importancia de los escritos sobre las relaciones con Venezuela 
radica en las dinámicas que requieren atención por ser Estados vecinos y compartir 
fronteras. La principal crítica que realizan los autores es la falta de trabajo articulado entre 
los gobiernos para el manejo de desplazamientos de nacionales colombianos. Su más 
grande crítica es el abandono y la falta de priorización de este tema, pues es causado 
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principalmente por la violencia y la falta de oportunidades de empleo. Por ello, hay una 
tendencia a criticar el manejo de estos dos gobiernos en asuntos de políticas migratorias, 
pues como afirma Marta Ligia Gonzales en la revista Colombia Internacional el asunto 
migratorio se ha convertido en una entrada diaria de colombianos que negocian y viven en 
estas regiones comunes. (Gonzales, 2004) 
 Así pues, se puede evidenciar que estos dos temas abarcan el 72% de preferencia 
entre los autores que escriben sobre la Política Exterior Colombiana en estos tres centros de 
estudio por la importancia de las relaciones con estos dos Estados. Esto nos muestra una 
gran concentración de artículos escritos en dos temas relevantes para la academia, pero 
también una falencia en la investigación e interés sobre los temas restantes. Si bien el 
último gobierno ha invertido en la apertura de nuevas embajadas en países donde no 
existían relaciones con Colombia, como Indonesia y Turquía en 2011 y Trinidad y Tobago 
en 2012, ningún académico ha decido investigar estas relaciones diplomáticas desde su 
apertura hasta el 2014, sus dinámicas, los beneficios y problemáticas. Desde la perspectiva 
temática es interesante observar las nuevas relaciones comerciales, las posibilidades de 
cooperación en seguridad para apoyar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y 
protección de las fronteras marítimas.  
 Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de tener pocos artículos, los demás enfoques 
temáticos han sido relevantes respecto a las relaciones con otros actores del Sistema 
Internacional como Brasil, Canadá y China gracias a los vínculos económicos. Así mismo, 
se abarca el tema de las relaciones con la Unión Europa debido a la lucha conjunta contra la 
exportación ilegal  del tráfico de estupefacientes.   
 
2.2 Actores relacionados con la Política Exterior Colombiana 
 
Después de ser extraídas las tendencias de los enfoques temáticos no sólo se hace necesario 
mostrar la importancia y la prioridad que se le da a cada tema, sino también demostrar que 
esto nos permite examinar qué tipo de actores se relacionaron con la Política Exterior 
Colombiana. De esta manera se podrá dimensionar la importancia que los escritores le 
dieron a los diferentes actores (ver gráfica 2)   
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Gráfica 2. Actores Relacionados con la Política Exterior Colombiana. 
	
 
 
Si bien se aprende en la academia que los Estados asumen y establecen sus 
prioridades en materia nacional como internacional, haciendo este análisis se pudo 
evidenciar que la visión principalmente es estado-céntrica, pues prevalecen las relaciones 
con otros Estados presentando una gran diferencia sobre las relaciones con Organizaciones 
Internacionales, Organizaciones no Gubernamentales y otros actores.  
  Esta prioridad al estudio de las relaciones con otros estados que le dan los escritores 
se debe a la relevancia que han tenido Venezuela y Estados Unidos respecto a su influencia 
a través de la historia en asuntos económicos, políticos y en la seguridad regional y 
hemisférica, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, contrabando y migración 
irregular.  
 En este orden de ideas, no se profundiza sobre temas fundamentales para la 
comprensión de la Política Exterior Colombiana y sus transformaciones en la última 
década. De la misma manera, tampoco se encuentran estudios prospectivos que identifiquen 
relaciones potenciales con otros Estados, Organizaciones Internacionales y otros actores,  
con la cuál Colombia pueda diversificar sus relaciones comerciales, generar intercambios 
de conocimientos y nuevas tecnologías, así como dimensionar su alcance geopolítico.  
Estados,	39	artículos	(85%)
Organizaciones	Internacionales,	2	artículos	(4%)
Organizaciones	no	Gubernamentales,	 1	artículo	(2%) Otros	Actores,	4	artículos	(9%)
Actores	Relacionados	con	la	Política	Exterior
Fuente: elaboración propia  
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3. Enfoques Teóricos y Métodos de Investigación 
 
Finalmente, para la última parte, en la que se pretenden buscar las razones por las que se 
privilegian ciertas teorías o métodos en estos centros de investigación, se examinaron los 
enfoques teóricos y los métodos utilizados por los autores en el momento de escribir los 
artículos. Esta parte de la investigación permite realizar hallazgos sobre las preferencias de 
los escritores académicos, pues permite identificar qué teorías utilizaron para realizar sus 
escritos así como qué métodos de investigación fueron usados después de analizar las 
tendencias temáticas y sus preferencias al escoger los actores del Sistema Internacional.  
Así pues, para tener una mayor claridad conceptual respecto a la investigación, es 
relevante definir los conceptos que se manejaron a lo largo del análisis realizado: 
Enfoque: conjunto de Métodos y teorías que utiliza un académico para estudiar un 
caso. Entendiendo que por teorías de las Relaciones Internacionales se van a reconocer 
todas aquellas aproximaciones teóricas que la disciplina identifica como pertenecientes al 
campo disciplinario (Viotti y Kauppi, 1999).  Las teorías que Viotti y Kauppi reconocen en 
su trabajo son: Liberalismo, Racionalismo, Marxismo, Teoría Crítica, Posmodernismo, 
Constructivismo, Feminismo, Teoría Verde, Escuela Inglesa, Poscolonialismo, 
Posestructuralismo y Estructuralismo Económico.  
Método: conjunto de herramientas descriptivas y analíticas que permiten  
reconstruir y analizar un caso. En esta investigación se utiliza la tipología establecida por 
Sprintz y Wolinsky-Nahmias, quienes contemplan cinco métodos de investigación: 
“Análisis descriptivo, estudio de caso, análisis estadístico, modelos formales y estudios de 
métodos cruzados”. (Sprintz y Wolinsky-Nahmias, 2004) 
 
3.1 Enfoques Teóricos 
 
Teniendo en cuenta la metodología que utiliza la academia, en el área de las Relaciones 
Internacionales los modelos teóricos sobrevienen en tres paradigmas de esta disciplina que, 
al parecer entran en conflicto, estas teorías son el liberalismo, el realismo y el marxismo tal 
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y como lo describen Viotti y Kauppi (1999). En este sentido, se mostrará, en la siguiente 
gráfica, (gráfica 3) las  preferencias que tienen los autores al escoger los enfoques teóricos 
en el momento de escribir sus artículos para analizar posteriormente la forma en qué se 
privilegian estas instrumentos indispensables para esta metodología.  
 Como se explicó en el numeral tres, los criterios que se utilizaron para establecer las 
teorías de las Relaciones Internacionales están basados en los razonamientos de Viotti y 
Kauppi y diferentes autores reconocidos en la academia. Sin embargo, se hace necesario 
aclarar que estas teorías se relacionan con los artículos bajo mi interpretación o cuando son 
mencionadas  por los académicos en sus escritos. 
Realismo: Propone una visión atomística del Sistema Internacional integrado por 
un conjunto de autores estatales que interactúan entre sí como los cuerpos, privilegiando el 
papel del Estado, el poder y la seguridad, e interpretando la evolución de las Relaciones 
Internacionales como una lucha por mantener el balance del poder. (Viotti y Kauppi (1999) 
Liberalismo: A diferencia del realismo, la escuela liberal resalta la posibilidad de la 
cooperación y la generación de un contexto para el progreso general, los cuales son 
considerados realizables, y donde la cooperación está presente, al menos en potencia 
(Jervis, 1999)  
Marxismo: Considera que el Sistema internacional está constituido por una única 
estructura caracterizada por las relaciones fuertemente jerárquicas existentes entre las 
potencias dominantes y las naciones dominadas. Viotti y Kauppi (1999) De la misma 
manera, Garzón señala que este teoría aplica cuando el autor refiere el comportamiento de 
unidades de análisis en el marco de un Sistema Internacional como una estructura 
capitalista que se sustenta en la base de la acumulación y el capital, y los móviles de estas 
unidades están constreñidos a tal estructura. (Garzón, 2012)  
Teoría Crítica: El objetivo de los autores críticos permite una elección normativa a 
favor de un orden político y social diferente al orden imperante, pero limita la gama de 
opciones a órdenes alternativos que son transformaciones factibles del orden existente. Esta 
teoría tiene un propósito emancipador explorando la posibilidad de generar un 
conocimiento parcial que pueda ayudar en la construcción del futuro. (Cox, 1992)  
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Constructivismo: Este enfoque expone que los Estados tienen ideas y sus intereses 
están constituidos por ideas que a su turno están constituidas por ideas compartidas o la 
cultura del Sistema Internacional. (Wendt 1999: 125) 
Posmodernismo: En este enfoque los autores revelan su incredulidad respecto a las 
meta-narrativas modernas, rechazando sistemas de pensamiento que aspiran a teorizar 
racionalmente sobre su objeto de estudio con pretensiones de validez universal. Así mismo, 
afirma que no existe una verdad, sino que existen distintas perspectivas de competencia o 
regímenes de verdad. (Rosenau, 1990)   
Feminismo: Esta teoría denuncia el carácter insensible de los análisis 
convencionales de la política internacional hacia las dimensiones de género porque afirma 
que la disciplina adopta una perspectiva típicamente masculina, haciendo invisibles los 
problemas de las mujeres. (Sodupe, 2004)  
Escuela Inglesa: Cuando se asume que las ideas más que las más simples 
capacidades materiales modifican la conducta en la política internacional, y que las 
consideraciones de orden moral son las que cabe contemplar a la hora de hacer teoría sobre 
la conducta de un actor del Sistema Internacional.  (Garzón, 2012) 
No teóricos: Los autores no incluyeron ninguna teoría ni usaron la definición de 
alguna de estas para exponer sus ideas en los artículos.  
 
Gráfica 3. Número de artículos por enfoque teórico. 
Enfoques Teóricos Número de Artículos 
No teóricos 19 
Realismo 17 
Teoría Crítica 4 
Constructivismo 3 
Liberalismo 3 
Feminismo 0 
Escuela Inglesa 0 
Marxismo 0 
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Postmodernismo  0 
Fuente: elaboración propia 
 
Posterior a la extracción de los artículos relacionados con la Política exterior se 
utilizaron estos enfoques para relacionar las temáticas de los artículos con las teorías que 
aplicaron en sus escritos. Es decir, si un artículo mencionó una teoría o la utilizó bajo el 
criterio del autor se incluyó en la anterior tabla 
Como se mostró en el capítulo dos, los actores del sistema internacional que 
prevalecieron sobre los otros fueron los Estados. De esta manera se partirá del resultado 
obtenido por los criterios de las gráficas 1 y 2 para el análisis del número de artículos que 
se extrajeron por cada enfoque teórico. 
De esta forma, se pudo establecer un criterio para examinar cada uno de los 
artículos de acuerdo con las teorías que se explicaron anteriormente y que están 
cuantificadas en la gráfica 3. En este orden de ideas, se puede evidenciar que la mayoría de 
los autores no utilizaron una teoría o su definición para la expresión de sus criterios o la 
información de los temas que más fueron privilegiados.  
Así pues, se pudo extraer que la mayor recopilación de los artículos que usan una 
teoría se basan en el uso del realismo, pues al entenderse el Estado como el actor que se le 
da más importancia y que más se ha mencionado en sus escritos la mayoría de los autores  
hablaron de los intereses que tienen los Estados, sobre otros intereses para aumentar, 
mejorar o evaluar su poder e influencia. (Ver anexo 1 con la síntesis de los autores 
realistas)  
Así mismo, se concluyó que de los 46 escritos examinados de los tres centros de 
estudio capitalinos sólo cuatro utilizaron la teoría crítica refutando ideologías, conceptos o 
teorías de las Relaciones Internacionales estando en desacuerdo con estos. Por ejemplo el 
profesor Juan Gabriel Tokatlian (2008) analiza el concepto de “Estado Fallido” que maneja 
Estados Unidos y la manera en que esta construcción conceptual perjudicó a Colombia, 
pues pasó a formar parte de esta definición. (Ver anexo 2. Síntesis de los autores críticos)  
Si bien la Teoría crítica tuvo un alcance de 4 artículos en el tema de Política 
Exterior Colombiana, el constructivismo tuvo un alcance parecido, pues sólo fueron 3 
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artículos que hicieron uso de este concepto apelando a la definición de que las normas 
sociales o ideas moldean y varían la estructura internacional. Un claro ejemplo de este 
hallazgo es un artículo de la revista Desafíos que resalta que en Colombia se han generado 
situaciones sociales que necesitan de diferentes intervenciones en materia de Política 
Exterior, pues el tema financiero se maneja, de la manera en que se maneja, porque no 
existe una necesidad social de apertura internacional para que estas entidades que están en 
diferentes países interactúen financieramente con los nacionales sin necesidad de 
establecerse en Colombia (Saza, Forero y Montañez, 2005). 
Con el mismo número de artículos (3) se ubicó el liberalismo, en donde los autores 
incluyeron la forma cooperativa que los actores emplean para alcanzar sus objetivos y 
beneficiarse, pues no lo podrían hacer de manera individual. En este sentido, el uso de esta 
teoría se podría ejemplificar con otro artículo de la revista desafíos que analizó el proceso 
de desmovilización de los paramilitares en el primer gobierno del ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez. Este artículo resalta que Colombia no actuó solo, sino que este acto de 
desmovilización paramilitar lo hizo bajo la influencia de Estados Unidos para mantener las 
relaciones con la superpotencia americana, pues esta quería a algunas de las personas más 
influyentes de este grupo extraditados. El autor concluye que la idea fue hacerlo de la mano 
de Estados Unidos para que el proceso generara credibilidad (Grajales, 2011). (Ver anexo 
4)  
Estos hallazgos también nos permiten concluir que sólo se usaron cuatro teorías en 
los artículos relacionados con la Política Exterior Colombiana que son el realismo, la teoría 
crítica, constructivismo y liberalismo; esto sin olvidar que la mayoría de autores optaron 
por tratar los asuntos internacionales colombianos en materia de Política Exterior sin acudir 
a una teoría específica.  
 Es importante mencionar que se ignoran varios enfoques importantes como el 
feminismo, pues no se tiene en cuenta análisis bajo la perspectiva de los estudios de género 
en la política exterior.  De igual forma, no se incluyó la escuela inglesa en los artículos 
referentes a la Política Exterior Colombiana; enfoque que podría ser de gran utilidad pues 
habla de las ideas sobre las posesiones o capacidades materiales y su influencia en los 
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comportamientos de la dinámica internacional. Este podría haberse aplicado para juzgar la 
toma de decisiones de los encargados de ejecutar la Política Exterior en Colombia.  
Finalmente, tampoco se encontró el uso de la teoría marxista basada en la 
acumulación de capital o crítica del sistema financiero ni posmodernismo como concepto 
cuestionador de los conceptos, en este caso, de las Relaciones Internacionales.  
 
3.2  Métodos de investigación 
 
Para este acápite se hace necesario aclarar que la identificación de los métodos no está 
basado en el análisis del proceso de investigación de los autores, sino en la observación de 
la metodología expuesta en sus artículos finales. Siguiendo esta línea, en esta investigación 
se optó por utilizar los conceptos del académico Camilo Garzón, quien hizo una 
investigación sobre el análisis metodológico de la “Disputa de la Epistemología de las 
Relaciones Internacionales a la Luz de la Investigación disciplinaria en Colombia” (Garzón, 
2012). Este autor categorizó cinco métodos de investigación a la luz de los reconocidos 
investigadores americanos Sprintz y Wolinsky-Nahmias, los cuales son: 
1. Análisis Descriptivo: aquellos estudios basados en un análisis histórico que no 
muestran una metodología definida.   
2. Estudio de Caso: todos aquellos escritos que tratan temas de actualidad que 
presentan una problemática de la vida real. 
3 Análisis Cuantitativo: Análisis que usan correlaciones, covarianzas o simulaciones 
matemáticas para comprobar una hipótesis 
4. Modelos Formales: Estudios que buscan resolver problemas cuantitativos por 
medio de la comprobación matemática. 
5. Estudios de Métodos Cruzados: combinación de dos o más de los métodos de 
investigación mencionados anteriormente.  
 
 A continuación se presentan los artículos clasificados en cada uno de los métodos de 
investigación expuestos anteriormente:  
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Gráfica 4. Número de artículos por método de investigación  
Métodos de Investigación Número de Artículos 
Estudio de Caso 28 
Análisis Descriptivo 9 
Estudio de Métodos Cruzados 9 
Análisis Cuantitativo 0 
Modelos Formales 0 
Fuente: elaboración propia 
 
 Estos métodos de investigación agrupados por técnicas investigativas permitieron 
ilustrar que hay sólo tres métodos utilizados para la investigación de la Política Exterior 
Colombiana en los centro de estudios que se tomaron como muestra.  
 En la gráfica 4 se ilustra una gran diferencia del estudio de caso con los demás 
métodos investigativos, pues se obtuvo como resultado que la mayoría de los escritores 
tratan temas actuales que presentan una problemática de la vida real. 
 De la misma manera ocurre con el análisis descriptivo que aunque fue utilizado en 
sólo 9 artículos de los 46 examinados, muestra que una pequeña parte de los académicos 
realizaron sus escritos apelando a los hechos históricos sin utilizar una metodología 
detectable. 
 Paradójicamente, el mismo número de autores usaron estudio de métodos cruzados 
donde, en su mayoría, fueron la combinación de estudio de caso con análisis descriptivo, y 
sólo dos combinados con un leve análisis cuantitativo para explicar gráficas de otras 
fuentes.  
El hallazgo más fuerte que dejó esta extracción de los métodos de investigación fue 
que ninguno de los artículos encontrados sobre Política Exterior Colombiana, utiliza un 
amplio análisis cuantitativo ni tampoco usa modelos formales. Si bien estos conceptos están 
explicados en el primer párrafo de este acápite, vale la pena recalcar que para estos escritos 
ningún autor usó números referentes a correlaciones, covarianzas o simulaciones 
matemáticas lo que indica que ninguno de los problemas a solucionar, planteado por los 
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académicos, buscó ser resuelto a través de planteamientos de problemas cuantitativos de 
decisión en el mundo real.   
 
Conclusiones 
 
Los artículos académicos de las universidades en la ciudad de Bogotá se convierten en una 
fuente interesante para extraer muestras si se quiere hacer investigaciones en torno a temas 
actuales o históricos, basados en el uso de metodologías investigativas, conceptos 
manejados e interpretados por los autores así como el análisis de los enfoques temáticos. En 
esta investigación los hallazgos permiten moderar la opinión de los lectores, interesados en 
conocer sobre lo que escriben los académicos, en centros de estudio sobre Política Exterior 
Colombiana.  
Por esta razón se escogieron los enfoques teóricos y los métodos de estudio que 
permitieron extraer datos y encontrar hallazgos sobre la Política Exterior Colombiana desde 
el año 2004 hasta el 2014. En este sentido, se pudo concluir que la preferencia por los 
autores de las tres publicaciones a la hora de escribir sobre Política Exterior Colombiana, es 
sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos debido a la problemática y la 
controversia que generaron el Plan Colombia y  el Tratado de Libre Comercio. También 
cabe mencionar que por razones fronterizas, políticas y económicas el segundo tema al que 
más importancia se le dio fueron las relaciones con Venezuela.  
 En este orden de ideas, esta investigación también permitió examinar los actores a 
los que los autores hacen referencia en sus escritos. Por una gran diferencia, se evidenció 
que el tema preponderante es el de las relaciones bilaterales de Colombia con otros Estados 
dejando vacíos en la academia sobre las temáticas de las dinámicas de la Política Exterior 
Colombiana con Organizaciones Multilaterales, Organizaciones no Gubernamentales y 
otros actores.  
  El análisis de las teorías y los métodos de investigación utilizados en los escritos 
examinados permiten concluir que la mayoría de los autores que escriben sobre la Política 
Exterior Colombiana no se adhieren a un enfoque teórico en específico.  No obstante, el 
enfoque más usado es el realismo, pues sus investigaciones van enfocadas a los intereses 
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del Estado colombiano enfocadas en el poder y la influencia. Esto refleja que hay grandes 
vacíos en el uso de teorías, pues los autores podrían recurrir al uso de otros enfoques como 
la teoría crítica para desenmascarar ideologías dominantes o el posmodernismo para 
cuestionar los conceptos tradicionales aplicados en la disciplina.  
 Finalmente, el agrupar los métodos de investigación por técnicas investigativas 
permitió concluir que el más utilizado fue el estudio de caso, pues la mayoría de los 
artículos buscan tratar temas actuales que presentan problemáticas de la vida real. Este 
también deja el cuestionamiento si es pertinente para  interpretación o explicación de la 
Política Exterior Colombiana la inclusión de métodos cuantitativos a través de 
correlaciones, covarianzas o simulaciones matemáticas para probar sus hipótesis. 
 Si bien la Política Exterior Colombiana es un tema de dinámicas cambiantes, 
debería tener más atención por parte de los académicos, ya que Colombia, durante los años 
2004 – 2014 ha establecido nuevas relaciones diplomáticas con otros Estados, buscando 
potenciar la economía nacional y posicionar a Colombia como un actor influyente en el 
sistema Internacional. 
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	Anexo 1. Artículos de Política Exterior Colombiana con enfoque realista.  
NOMBRE	DEL	ARTÍCULO	 AÑO	 AUTOR	 ¿CÓMO	ENTIENDE	EL	AUTOR	LA	PE?	
¿QUÉ	ANALIZA	EL	AUTOR?	
ACTORES	
RELACIONADOS	
CON	PE	 TEORÍAS	IDENTIFICADAS	
Cuál	es	el	tema	de	su	investigación	
cuáles	son	las	
unidades		de	
análisis	
La	política	exterior	de	Chávez.	
La	proyección	de	la	revolución	
Bolivariana	en	las	relaciones	
internacionales	
2005	 Olga	Illera	
No	define	la	Pol	Ext.	Sin	embargo,	la	toma	como	
un	escenario	importante	para	consolidar	el	
proyecto	de	Chavez	
Política	Ext	de	Venezuela;	habla	de	
aislamiento	Colombia	y	Usa,	tensiones	por	
Plan	Colombia	y	el	alejamiento	político	de	
Colombia	y	la	disminución	de	cooperación	
entre	estos.		
Colombia,	
Venezuela	y	USA.	
Realismo:	Todos	las	
consecuencias	son	desiciones	del	
Estado,	no	habla	de	ningua	otra	
influencia.	
Perspectivas	teórico-políticas	
para	la	construcción	de	una	
agenda	bilateral	de	seguridad	
colombo-canadiense:	
comprendiendo	la	
preocupación	de	Canadá	en	la	
seguridad	y	la	paz	en	
Colombia	
2009	
Federmán	
Rodríguez	
Morales	
A	luz	del	modelo	de	interpretación	de	política	
exterior	de	Judith	Golstein	y	Robert	Keohane,	
las	ideas	afectan	las	decisiones	políticas	cuando	
configuran	mapas	
mentales,	establecen	los	principios	éticos	de	
comportamiento	de	los	actores	y/o	construyen	
los	imaginarios	que	le	dan	sentido	a	ciertas	
relaciones	causales.	
Explorar	las	razones	estratégicas	y	éticas	de	
la	preocupación	de	Canadá	en	el	proceso	de	
construcción	de	paz	y	el	mejoramiento	de	la	
seguridad	en	los	países	del	Tercer	Mundo,	
especialmente	en	Colombia.	La	investigación	
sugiere	que	no	solo	la	relación	estratégica	
con	los	Estados	Unidos	sino	también	la	
necesidad	de	consolidar	su	liderazgo	
internacional,	junto	con	sus	preocupaciones	
liberales,	sustentan	la	naturaleza	de	la	
agenda	de	seguridad	de	Canadá	en	estos	
países.	Al	explicar	estas	razones,	el	artículo	
esboza	una	estructura	de	análisis	para	
construir	una	agenda	bilateral	de	seguridad	
entre	Canadá	y	Colombia.		
Colombia	y	Canadá	
Realismo:	es	mencionada	como	
una	ruta	de	seguridad	
argumentando	que	Canadá	
pretende	consolidar	su	liderazgo	
como	una“potencia	principal”	que	
busca	robustecer	su	posición	en	el	
sistema	internacional	actuando	de	
manera	autónoma.		
	El	TLC	y	la	seguridad	en	
Colombia	 2005	
Ann	C.	
Mason	 No	define	Política	Exterior	
Con	ocasión	de	las	negociaciones	del	Tratado	
de	Libre	Comercio	entre	Colombia	y	Estados	
Unidos	se	ha	hablado	de	las	consecuencias	
negativas	que	éste	puede	tener	para	la	
seguridad	del	país	en	caso	de	que	debilite	la	
economía	rural.	Aunque	la	relación	entre	un	
detrimento	en	las	condiciones	económicas	
del	campo	y	un	deterioro	en	la	seguridad	es	
fácil	de	establecer,	no	resulta	tan	sencillo	
encontrar	una	relación	entre	el	desarrollo	
del	agro	y	un	mejoramiento	de	la	seguridad.	
Este	artículo	plantea	que	un	TLC	que	traiga	
desarrollo	económico	al	campo	podría	
mejorar	las	condiciones	de	seguridad	de	
Colombia,	pero	que	también	podría	tener	la	
consecuencia	inesperada	de	fomentar	la	
inseguridad	al	proveer	fuentes	de	recursos	a	
grupos	ilegales.		
Colombia	y	USA	
Realismo:	El	autor	plantea	que	
hay	interés	del	Estado	en	mejorar	
la	economía	afectando	a	otros	
intereses	como	la	falta	de	
fortalecimiento	de	las	
instituciones	adecuadas.	
Plan	Colombia	II:	¿más	de	lo	
mismo?	 2007	
Diana	
Marcela	
Rojas	
No	la	define,	pero	la	entiende	como	la	ayuda	
internacional	como	elemento	central	en	la	
solución	del	conflicto	armado	interno	
	El	artículo	analiza	el	contenido	de	la	
propuesta	de	Plan	Colombia	II	con	miras	a	
establecer	cuáles	son	las	razones	para	
prolongar	la	estrategia,	qué	modificaciones	
presenta	frente	al	Plan	inicial	y	vislumbrar	
cuáles	podrían	ser	sus	implicaciones	en	las	
acciones	del	estado	tanto	frente	al	conflicto	
armado	como	en	las	relaciones	con	Estados	
Unidos.	
Colombia	y	USA	
Realismo:	se	plantea	que	hay	
interés	del	Estado	en	mejorar	la	
seguridad	y	estabilidad	nacional	
pensando	en	los	intereses	de	USA.	
	El	Diálogo	entre	la	Comunidad	
Andina	y	la	Unión	Europea	
sobre	drogas	ilícitas		
2007	
Giovanni	
Molano	
Cruz	
	No	la	define	pero	la	entiende	como	la	
necesidad	de	que	los	países	articularan	una	
posición	conjunta	que	se	constituyera	"en	la	
contribución	de	la	CAN	a	la	lucha	internacional	
contra	el	problema	mundial	de	la	droga	
Las	relaciones	de	Colombia	con	la	Unión	
Europea	sobre	drogas	ilícitas	pasan	por	el	«	
Diálogo	Especializado	de	Alto	Nivel	entre	la	
Unión	Europea	y	la	Comunidad	Andina	sobre	
drogas	»,	del	cual	Colombia	ocupa	
actualmente	la	co-presidencia.	La	pregunta	
que	guía	este	artículo	es	cómo	la	
cooperación	entre	estos	dos	bloques	
regionales	contribuye	a	hacer	frente	al	
fenómeno	de	drogas	ilícitas.	Son	presentadas	
las	orientaciones	de	la	estructura	
internacional	de	control	político	de	drogas	
ilícitas	y	las	políticas	anti-drogas	en	la	
Comunidad	Andina	y	Unión	Europea.	
Colombia	Y	Unión	
Europea	
Realismo:	El	autor	plantea	que	
hay	interés	del	Estado	en	mejorar	
el	tema	de	narcotráfico,	pero	
sigue	influenciado	por	los	
intereses	de	USA	
El	Proceso	de	Negociacion	del	
TLC	entre	Colombia	y	Estados	
Unidos		
2007	
Laura	
Cristina	
Silva	
el	comportamiento	de	la	política	exterior	es	una	
reacción	a	estímulos	externos	e	internos	
(Rosenau	1980:	118)	
Este	artículo	explora	el	proceso	de	
negociación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	
entre	Colombia	y	Estados	Unidos.	Mediante	
el	análisis	de	las	diferentes	tácticas	y	
acciones	llevadas	a	cabo	por	los	actores	
(gobiernos,	congresistas,	empresarios,	
sociedad	civil),	así	como	del	contexto	
político,	se	busca	definir	cuál	y	qué	tan	
efectiva	fue	la	estrategia	de	negociación	del	
gobierno	colombiano	para	buscar	el	
respaldo,	tanto	de	los	negociadores	de	los	
otros	países	como	de	los	actores	domésticos,	
sobre	lo	que	se	estaba	negociando.	
Colombia	y	USA	
Realismo:	El	autor	señala	que	por	
generar	empleo	y	fortalecer	la	
economía	se	ignora	a	la	política	
doméstica	sobreponiendo	los	
intereses	que	el	gobierno	creía	
necesario.	
	Efectos	de	la	regionalización	
de	la	política	de	seguridad	
democrática	para	el	
desplazamiento	en	las	
fronteras	de	Colombia	
2007	
María	
Camila	
López	Rojas	
No	hay	definición,	pero	la	da	a	entender	como	
el	desplazamiento	transfronterizo	con	tres	
países	
Este	artículo	argumenta	que	el	
desplazamiento	en	Colombia	se	agudizó	
desde	la	puesta	en	marcha	del	Plan	
Colombia	y	la	Estrategia	de	Seguridad	
Democrática,	afectando	de	manera	
preocupante	las	fronteras	con	Ecuador,	
Venezuela	y	Panamá.	Sus	efectos,	son	
visibles	no	solo	en	términos	del	aumento	de	
desplazamientos	transfronterizos	y	el	
número	de	refugiados	colombianos,	sino	en	
las	medidas	migratorias	que	han	tomado	los	
países	vecinos	frente	al	fenómeno.	
Ecuador,	
Venezuela,	
Panamá	y	
Colombia	
Realismo:	En	la	agenda	de	Pol	Ext	
Colombia	no	le	da	importancia	a	
los	desplazados	hacia	otros	países	
porque	priman	otros	intereses	
como	la	seguridad	nacional	
¿Como	se	negocia	un	TLC	en	
Colombia?	 2007	
Cecilia	
López	
Montaño	
No	define	Política	Exterior	
Colombia	se	encuentra	en	la	segunda	fase	de	
la	globalización,	la	de	los	tratados	
comerciales.	Al	contrario	de	lo	que	se	cree,	
las	negociaciones	de	los	acuerdos	bilaterales	
de	comercio	son	más	políticas	que	técnicas.	
Por	ende,	la	autora	argumenta	que	para	
defender	los	intereses	de	los	débiles	se	
requiere	una	negociación	política	bajo	el	
supuesto	de	que	los	políticos	no	defienden	
los	intereses	de	los	poderosos	sino	de	los	
más	pobres.	Sin	embargo,	el	análisis	que	
realiza	el	artículo	de	las	negociaciones	del	
TLC	con	Estados	Unidos	muestra	que	la	
forma	en	que	el	presidente	Álvaro	Uribe	
condujo	éstas	conllevó	a	que	el	país	cediera	
en	puntos	neurálgicos	para	los	intereses	de	
la	sociedad	colombiana.	
Colombia	y	USA	
Realismo:	El	Estado	se	enfoca	en	
firmar	un	TLC	ignorando	la	política	
haciendo	que	sólo	ganen	algunos	
por	intereses	estatales.	
	Diagnóstico	de	la	Política	
Exterior	Colombiana	–	una	
visión	desde	el	Senado	de	la	
República		
2007	
Juan	
Manuel	
Galán	P.	
No	la	define,	pero	dice	que	La	política	exterior,	
ha	sido	ligada	y	subordinada,	especialmente	en	
los	últimos	años,	a	la	solución	del	problema	de	
violencia	interna	que	padecemos.	
En	ejercicio	del	control	político	en	la	
Comisión	II	del	Senado	se	realizó	a	mediados	
de	2006	un	debate	a	la	política	exterior	del	
Gobierno	Nacional.	En	él	se	identificó	que	los	
problemas	diagnosticados	por	expertos	en	
2002	no	han	sido	corregidos	y	más	aún	se	
han	perpetuado	como	lo	refleja	el	análisis	
realizado.	
Congreso	de	
Colombia	(debate)	
Realismo:	El	autor	resalta	que	las	
políticas	las	maneja	cada	gobierno	
a	su	antojo	pensando	en	sus	
intereses	por	encima	de	los	
estatales.	
Actores	no	gubernamentales	
y	política	exterior.	A	propósito	
del	sector	acedémico	y	el	
diseño	de	la	política	exterior	
migratorio	colombiana		
2009	 Martha	Ardila	
Desde	finales	del	siglo	XX	se	acaba	el	monopolio	
del	Estado	en	las	relaciones	internacionales	
(Badie	2008;	Riordan	2005),	y	se	asiste	a	un	
mundo	con	múltiples	centros	que	crea	una	
proliferación	de	actores	no	estatales	y	una	
gobernanza	por	encima	de	los	propios	estados	
(Rosenau	1992).	
Durante	los	últimos	años	los	actores	no	
gubernamentales	han	tomado	fuerza	al	
buscar,	en	muchos	casos,	sensibilizar	e	influir	
en	la	política	internacional.	Por	su	parte	y	a	
diferencia	de	otros	países,	los	tomadores	de	
decisiones	de	la	política	exterior	colombiana	
interactúan	poco	con	actores	diferentes	al	
Estado.	En	este	artículo	se	examina	un	
estudio	de	caso	en	el	que	el	sector	
académico	ha	sido	consultado	acerca	de	las	
características	de	los	migrantes	y	del	diseño	
de	una	política	exterior	migratoria.	En	este	
sentido,	busca	examinar	la	incidencia	del	
sector	académico	en	el	diseño	y	ejecución	de	
dichos	lineamientos.	
Academia	y	Estado	
colombiano	
Realismo:	se	infiere	que	por	
mantener	las	relaciones	con	
entidades	gubernamentales,	las	
relaciones	migratorias	han	
ignorado	las	no	gubernamentales	
en	el	proceso	de	migración	
Relaciones	bilaterales	China	y	
Colombia:	1990-2010	 2012	
Sandra	
Borda	
Guzmán,	
María	Paz	
Berger	
En	la	actualidad,	el	Gobierno	colombiano	
reconoce	un	mayor	grado	de	multipolaridad,	en	
donde	Asia	empieza	a	tomar	impulso	e	identifica	
la	necesidad	de	rediseñar	su	política	exterior	
como	producto	de	las	modificaciones	del	
sistema	geopolítico	que	ha	traído	consigo	la	
globalización	(Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	2008b).	
Este	artículo	busca	explicar	los	orígenes	y	la	
evolución	de	esta	relación	en	cuanto	a	
derechos	humanos,		y	otros	aspectos	
políticos	como	el	reconocimiento	de	China	
como	economía	de	mercado	y	el	papel	que	
juega	la	cercanía	entre	Estados	Unidos	y	
Colombia.	Este	artículo	expone	las	razones	
por	las	que,	aunque	la	relación	se	ha	
fortalecido	sustancialmente.	
China	y	Colombia	
Realismo:	El	autor	afirma	que	por	
mantener	las	relaciones	con	
Estados	Unidos,	Colombia	sólo	se	
ha	enfocado	en	manejar	las	
relaciones	con	Estados	Unidos	y	
son	muy	bajas	las	relaciones	con	
el	Estado	asiático.		
	El	espectáculo	político	del	
acuerdo	humanitario	y	la	
mediación	de	Hugo	Chávez	
durante	el	segundo	mandato	
de	Álvaro	Uribe	
2012	
Manolo	
Constain	y	
Vladimir	
Rouvinski	
No	la	define,	pero	la	entiende	como	las	
decisiones	que	toma	un	presidente	respecto	a	
otro.	
Durante	el	segundo	mandato	de	Alvaro	
Uribe	Vêlez,	los	presidentes	de	Colombia	y	
Venezuela	entraron	en	un	periodo	de	
desencuentro	que	generó	grandes	fisuras	en	
sus	relaciones	diplomáticas	y	desencadenó	
distintas	crisis.	Con	la	llegada	de	Juan	
Manuel	Santos	a	la	Presidencia	de	Colombia,	
el	conflicto	parece	haberse	resuelto	de	una	
forma	inesperadamente	rápida.	Lo	anterior	
supone	que,	más	que	una	crisis	colombo-
venezolana	basada	exclusivamente	en	
aspectos	estructurales	de	la	relación,	los	
desencuentros	y	tensiones	del	periodo	
especificado	responden	a	dinámicas	propias	
de	la	relación	entre	Álvaro	Uribe	y	Hugo	
Chávez.	
Colombia	y	
Venezuela	
Realismo:	analiza	de	la	toma	de	
desiciones	del	presidente	Uribe	
por	encima	de	otros,	para	mejorar	
su	percepción	y	ejecutar	el	cambio	
humanitario.	
El	gobierno	de	Uribe	y	los	
países	vecinos		 2006	
Socorro	
Ramírez	
Política	de	desarrollo	e	integración	fronteriza	
que	debería	ayudar	a	profundizar	la	integración	
andina	
El	gobierno	de	Álvaro	Uribe	(2002-2006)	ha	
reiterado	la	prioridad	que	les	concede	a	dos	
objetivos	de	su	política	exterior,	en	
particular	hacia	los	países	vecinos:	buscar	
apoyo	para	la	estrategia	de	seguridad	y	
lograr	una	inserción	internacional	activa.	
Aunque	ambas	constituyen	imperativos	
nacionales	derivados	de	la	propia	situación	
interna	y	del	cambiante	contexto	
internacional,	están	cruzadas	por	los	sesgos	
propios	de	las	opciones	del	mandatario	y	por	
la	situación	de	los	países	vecinos.	
Colombia	con	
Venezuela,	
Panamá,	Ecuador,	
Perú	y	Brasil		
Realista:	Sugiere	que	el	Estado	
colombiano	busca	maximizar	
poder	y	seguridad	para	mejorar	
relaciones	con	vecinos.	
Balance	de	la	política	
internacional	del	gobierno	
Uribe.	
2006	
Diana	
Marcela	
Rojas	
Reputación	de	Colombia	en	el	exterior.	Si	baja	el	
terrorismo	colombia	atrae	comunidad	
internacional.	Le	da	gusto	a	USA	
cambio	en	la	concepción	y	la	orientación	de	
la	política	internacional	del	país	en	relación	
con	la	estrategia	del	gobierno	nacional	
frente	al	conflicto	armado.	Se	trata	de	
establecer	qué	tan	provechoso	ha	resultado	
para	los	intereses	nacionales	haber	puesto	la	
política	exterior	al	servicio	de	la	política	de	
seguridad	democrática	
Colombia	y	
Estados	Unidos	
Realista:	Asegura	que	el	Estado	
colombiano	busca	maximizar	
poder	y	seguridad	para	mejorar	
relaciones.	
	Colombia-Venezuela:	retos	de	
la	convivencia	 2006	
Román	D.	
Ortiz	y	
Federico	
Ramírez		
No	define	Política	exterior	
Por	un	lado,	la	imperiosa	necesidad	de	
estrechar	unas	relaciones	que	están	cuajadas	
de	oportunidades	para	el	desarrollo	mutuo.	
Por	otra	parte,	la	preocupante	perspectiva	
de	una	ruptura	de	graves	consecuencias	para	
la	economía	y	la	seguridad	de	ambas	
repúblicas.	
Colombia	y	
Venezuela	
Realista:	Colombia	y	Venezuela	
maximizan	su	poder	para	mejorar	
la	seguridad	nacional.	
El	taller	del	imperio	global:	
Análisis	de	la	intervención	de	
Estados	Unidos	en	Colombia	
(1998-2008)		
2009	
Diana	
Marcela	
Rojas	
Modificación	de	políticas	internacionales	para	
quedar	bien	con	EEUU	
caracterizar	la	intervención	de	Estados	
Unidos	en	Colombia	bajo	el	Plan	Colombia	
entre	1998	y	2008	dentro	del	marco	del	
creciente	desarrollo	de	una	dinámica	política	
global	y	no	solamente	en	la	perspectiva	de	
una	relación	bilateral	fuertemente	
asimétrica.	
Colombia	y	
Estados	Unidos	
Realista:	El	Estado	colombiano	
busca	maximizar	poder	y	
seguridad	para	mejorar	relaciones	
ACUERDOS	COMERCIALES	Y	
COOPERACIÓN	MILITAR	
ENTRE	COLOMBIA	Y	ESTADOS	
UNIDOS,	1946-1953		
2013	 Andrés	Prieto	Ruiz		 No	define	Política	exterior	
Principales	acuerdos	que	en	materia	
económica	y	de	cooperación	militar	
alcanzaron	los	gobiernos	de	Colombia	y	
Estados	Unidos	en	la	primera	etapa	de	la	
posguerra,	momento	en	que	se	dio	inicio	a	la	
guerra	fría	y	el	gobierno	norteamericano	
impulsó	una	política	de	liberalismo	
económico.	
Colombia	y	
Estados	Unidos	
Realista:	El	Estado	colombiano	
busca	maximizar	poder	y	
seguridad	para	mejorar	relaciones	
con	USA.	
 
 
 
 
 
 
 
	Anexo 2. Artículos de Política Exterior Colombiana con enfoque crítico.  
 
	
NOMBRE	DEL	ARTÍCULO	
	
AÑO	
	
AUTOR	
	
¿CÓMO	ENTIENDE	EL	
AUTOR	LA	PE?	
	
¿QUÉ	ANALIZA	EL	AUTOR?	
ACTORES	
RELACIONADOS	
CON	PE	
	
TEORÍAS	IDENTIFICADAS	
	
Cuál	es	el	tema	de	su	investigación	
Cuáles	son	las	
unidades		de	
análisis	
Un	 bloque	 al	 mismo	
tiempo:	 Historiografía	 de	
las	 relaciones	 de	 Canadá	
con	 América	 Latina	 y	 de	
Canadá	con	Colombia	
2012	 Stefano	Tijerina	 No	 hay	 definición	 de	
Política	Exterior	
revisión	 historiográfica	 del	 tema	 Canadá	 y	 América	 Latina,	 así	
como	 del	 tema	 Canadá	 y	 Colombia,	 con	 el	 propósito	 de	
demostrar	que	el	papel	de	Canadá	en	el	estudio	de	 la	historia	
de	 América	 Latina	 ha	 sido	 en	 gran	 parte	 ignorado	 por	 los	
círculos	 académicos.	 Sostiene	 que	 aunque	 existe	 una	 larga	
historia	 de	 la	 presencia	 de	 Canadá	 en	 la	 región,	 los	
historiadores	 han	 optado	 por	
centrar	su	análisis	hemisférico	en	las	relaciones	entre	Inglaterra	
y	América	Latina,	y	Estado	Unidos	y	América	Latina.	
Colombia	 y	
Canadá	
Teoría	 Crítica:	 La	 autora	 afirma	
que	el	estudio	se	está	enfocando	
en	 los	 mismos	 países	 y	 no	 se	
abren	 a	 poderes	 medios	 como	
Italia,	 Holanda	 y	 especialmente	
Canadá.	 Así	 pues	 ella	 construye	
ejemplificando,	una	historiografía	
mostrando	que	se	usan	teorías	en	
otros	artículos	porque	hay	interés	
detrás	de	un	tema.	
	Intervención	 por	
invitación.	 Claves	 de	 la	
política	 exterior	
colombiana	 y	 de	 sus	
debilidades	principales	
2007	 Arlene	 B.	
Tickner	
A	partir	de	máximas	como	
"los	 fuertes	 hacen	 lo	 que	
quieren	 mientras	 que	 los	
débiles	 hacen	 lo	 que	
tienen	 que	 hacer",	
pronunciado	 por	
Tucídides	 hace	 más	 de	
2,000	 años,	 se	 ha	
generalizado	 la	 idea	 de	
que	 en	 política	 exterior	
los	 países	 débiles	 deben	
acomodar	 sus	 intereses	 a	
las	 realidades	 de	 poder	
que	 existen	 dentro	 del	
contexto	internacional.	
Este	 artículo	 desarrolla	 la	 tesis	 de	 que	 la	 internacionalización	
del	conflicto	interno	de	Colombia	se	ha	realizado	a	través	de	un	
esquema	denominado	“intervención	por	invitación”,	por	medio	
del	 cual	 los	 gobiernos	 de	 Andrés	 Pastrana	 y	 Álvaro	Uribe	 han	
intensificado	 la	 asociación	 colombiana	 con	 Estados	 Unidos	 y	
han	 solicitado	 la	 injerencia	de	ese	país	en	asuntos	domésticos	
relacionados	con	la	lucha	antidrogas	y	contrainsurgente.	
Colombia	y	USA	 Crítica:	 hace	 una	 crítica	 a	 la	
"ejecución	 realista"	 que	 le	 da	 el	
gobierno	de	Uribe	a	 la	Pol	Ext.	el	
cual	 enfatiza	 la	 centralidad	 del	
poder	 para	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	nacionales	y	el	ejercicio	
de	 diversos	 tipos	 de	 influencia	
sobre	 otros	 estados	 en	 función	
de	 ellos	 (Morgenthau	 1990;	
Waltz	1988).	
Plan	 Colombia:	 Exploring	
some	 myths	 and	 effects	
on	 Colombian	 foreign	
policy	1998-2006		
2009	 Rocío	Pachón		 Modificación	 de	 políticas	
internacionales	 para	
quedar	bien	con	EEUU	
primero,	 el	 Plan	 Colombia	 intensificó	 la	 conducta	
presidencialista	 en	 las	 relaciones	 diplomáticas	 y	 la	
fragmentación	de	la	política	exterior,	e	hizo	el	rol	del	Ministerio	
de	Relaciones	más	débil	que	antes.	Segundo,	el	Plan	Colombia	
hizo	 más	 complejas	 las	 relaciones	 con	 Estados	 Unidos	 y	 de	
alguna	 manera	 empeoro	 las	 relaciones	 del	 país	 con	 la	 Unión	
Europea	 y	 algunos	 de	 sus	 Estados	miembros.	 Y	 finalmente,	 el	
Plan	 Colombia	 estimuló	 la	 participación	 internacional	 de	 los	
actores	 no	 estatales,	 especialmente	 las	 organizaciones	 no	
gubernamentales	
Colombia,	
Estados	 Unidos	
y	 Unión	
Europea	
Teoría	Crítica:	Pretende	criticar	el	
discurso	político	de	las	relaciones	
e	 intereses	 enfocados	 a	 Estados	
Unidos.		
	La	 construcción	 de	 un	
“Estado	 fallido”	 en	 la	
política	 mundial:	 el	 caso	
de	 las	 relaciones	 entre	
Estados	 Unidos	 y	
Colombia		
2008	 Juan	 Gabriel	
Tokatlian		
La	 entiende	 como	 la	
imagen	 de	 Colombia	
como	 Estado	 fallido	 en	
EEUU.	
Analiza	 el	modo	 como	 se	 ha	 ido	 construyendo	 el	 tema	 de	 los	
“estados	 fallidos”	 en	 la	 estrategia	 internacional	 de	 Estados	
Unidos	y	la	manera	en	que	tal	construcción	se	manifestó	en	las	
relaciones	 entre	 Estados	 Unidos	 y	 Colombia	 en	 la	 última	
década.		
Colombia	 y	
Estados	Unidos	
Teoría	Crítica:	Critica	el	concepto	
de	 Estado	 Fallido	 creado	 por	
Estados	Unidos.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
Anexo 3. Artículos de Política Exterior Colombiana con enfoque constructivista.  
 
	
NOMBRE	DEL	
ARTÍCULO	
	
AÑO	
	
AUTOR	
	
¿CÓMO	ENTIENDE	EL	
AUTOR	LA	PE?	
	
¿QUÉ	ANALIZA	EL	AUTOR?	
ACTORES	
RELACIONADOS	
CON	PE	
	
TEORÍAS	IDENTIFICADAS	
Cuál	es	el	tema	de	su	investigación	 Cuáles	son	las	
unidades		de	
análisis	
Negociaciones	
internacionales	 de	
servicios	 financieros:	
la	 experiencia	
internacional	 y	 el	
camino	 recorrido	 por	
Colombia	
2005	 Jorge	 Arturo	 Saza	
García,	 Ramiro	
Augusto	 Forero	
Corzo,	 Érika	Milena	
Montañez	Rueda	
No	 hay	 definición	 de	
Política	Exterior	
Señala	 los	 principales	 aspectos	 que	 involucran	 la	
negociación	de	servicios	financieros	en	el	contexto	de	
los	tratados	internacionales	de	libre	comercio,	ilustra	
los	principios	que	sobre	el	particular	ha	mencionado	
la	 Organización	 Mundial	 del	 Comercio.	
Posteriormente,	 hace	 una	 revisión	 de	 algunos	
tratados	 internacionales	 que	 han	 negociado	 los	
servicios	 financieros.	 Finalmente,	 elabora	 una	 breve	
revisión	de	la	posición	negociadora	de	Colombia	en	el	
marco	del	TLC	con	los	Estados	Unidos.		
Colombia	y	USA	 Constructivismo:	 se	 han	 generado	
situaciones	 sociales	 que	 necesitan	 de	
otras	intervenciones	en	materia	de	Pol	
Ext.	 Sobretodo	 en	 el	 tema	 financiero.	
En	 este	 caso	 el	 autor	 sugiere	 que	 se	
debe	 tener	 en	 cuenta	 una	 apertura	
para	 que	 las	 entidades	 de	 afuera	
interactúen	 financieramente	 con	 los	
nacionales	 sin	 necesidad	 de	
establecerse	en	Colombia.	
	El	 tema	 migratorio	 en	
la	 Agenda	 del	
Ministerio	 de	
Relaciones	Exteriores	
2004	 Martha	 Ligia	
González	
	La	 Constitución	 Política	
de	1991,	en	sus	artículos	
9,	 24,	 36,	 96,	 (Acto	
Legislativo	 No.	 1	 de	
2001),	 97,	 100	 y	 189.2,	
asigna	 las	 tareas	 que	 le	
corresponde	
desempeñar	 al	 Estado	
colombiano	 en	 términos	
de	 política	 exterior	 y	 de	
manera	 exclusiva,	 en	 lo	
que	 se	 refiere	 a	 ser	
ejecutor	 de	 las	
relaciones	
internacionales.	
Dada	 la	 dinámica	 de	 las	 relaciones	 con	 los	 Estados	
fronterizos,	especialmente	Venezuela	y	Ecuador	y	por	
los	 importantes	 desplazamientos	 de	 colombianos	
hacia	 estos	 países,	 la	 política	migratoria	 de	 frontera	
ha	captado	una	mayor	atención.	Dentro	de	la	política	
bilateral,	 aunque	 de	 manera	 indirecta,	 el	 asunto	
migratorio	 se	 ha	 concentrado	 en	 el	 ingreso	 y	 salida	
diarios	 de	 los	 residentes	 (nacionales	 o	 extranjeros)	
que	negocian	y	viven	en	estas	regiones	comunes,	así	
como	de	la	población	carcelaria.	
Colombia,	
Venezuela	y	Ecuador	
Constructivista:	 La	 Política	 Exterior	 en	
temas	 migratorios	 a	 variado	 de	
acuerdo	a	las	normas	sociales	que	han	
establecido	los	migrantes	
La	 internacionalización	
del	 conflicto	 armado	
después	 del	 11	 de	
Septiembre:	 ¿la	
ejecución	 de	 una	
estrategia	 diplomática	
hábil	 o	 la	 simple	
ocurrencia	 de	 lo	
inevitable?	
2007	 Sandra	 Borda	
Guzmán	
No	 la	 define	 pero	 la	
entiende	 como	 la	 forma	
en	 que	 el	 gobierno	
internacionaliza	 el	
conflicto	 aprovechando	
que	 en	 el	 11-S	 USA	 lo	
hizo	así.		
La	 actual	 guerra	 contra	 el	 terrorismo	 internacional	
que	 libra	 Estados	 Unidos	 constituye	 un	 escenario	
inmejorable	para	la	estrategia	de	internacionalización	
del	 conflicto	 armado	 colombiano	 que	 adelanta	 la	
administración	 del	 Presidente	 Uribe.	 La	 política	 de	
internacionalización	 es	 definida	 como	 una	 decisión	
explícita	 y	 consciente,	 aunque	 condicionada	 por	 el	
escenario	 de	 internacional,	 de	 incluir	 a	 agentes	
externos—principalmente	 Estados	 Unidos—en	 el	
desenvolvimiento	de	 la	guerra	colombiana.	Tanto	 las	
aproximaciones	 racionalistas	 como	 las	
constructivistas	 de	 las	 relaciones	 internacionales	
brindan	 elementos	 claves	 para	 explicar	 por	 qué	 el	
gobierno	 colombiano	 opta	 por	 internacionalizar	 su	
conflicto	 y	 para	 identificar	 cuáles	 son	 los	 principales	
componentes	de	esta	estrategia	de	política	exterior.	
Colombia	y	USA	 Constructivista:	 El	 autor	 lo	 menciona	
en	 el	 texto	 y	 afirma:	 "las	 partes	 en	
conflicto	 normalmente	 tratan	 de	
encontrar	 'socios'	 internacionales	 que	
puedan	 proveer	 ayuda,	 pero	 también	
buscan	 algún	 tipo	 de	 'empatía'	 con	
estos	 actores,	 'empatía'	 que	 en	 el	
futuro	 pueda	 significar	 una	 reducción	
de	los	costos	de	la	alianza."	
	Anexo 4. Artículos de Política Exterior Colombiana con enfoque liberal. 
	
NOMBRE	DEL	
ARTÍCULO	
	
AÑO	
	
AUTOR	
	
¿CÓMO	ENTIENDE	EL	
AUTOR	LA	PE?	
	
¿QUÉ	ANALIZA	EL	AUTOR?	
ACTORES	
RELACIONADOS	CON	
PE	
	
TEORÍAS	IDENTIFICADAS	
Cuál	es	el	tema	de	su	investigación	 cuales	son	las	
unidades		de	análisis	
El	 proceso	 de	
desmovilización	 de	 los	
paramilitares	 en	
Colombia:	 entre	 lo	
político	y	lo	judicial	
2011	 Jacobo	Grajales	 No	 hay	 definición	 de	
Política	 Exterior,	 pero	 la	
entiende	 como	 el	
gobierno	 le	 da	 un	 buen	
manejo	 al	 manejo	 de	
desmovilización	
paramilitar	 para	
mantener	 sus	 relaciones	
con	USA	
analiza	 las	 recientes	 negociaciones	 llevadas	 a	 cabo	
por	 el	 gobierno	 de	 Álvaro	 Uribe	 Vélez	 (2002-2010)	
con	los	grupos	paramilitares.	
Colombia	y	USA	 Liberalismo:	Colombia	se	comportó	de	
acuerdo	 a	 lo	 que	 pensó	 que	 debía	 a	
hacer	determinando	que	la	alianza	con	
USA	 era	 más	 importante	 por	 encima	
de	otras	prioridades	internas	
	La	 estrategia	 Uribe	 de	
negociación	del	TLC		
2005	 Jorge	Reinel	Pulecio	 No	 da	 una	 definición	 de	
Política	 Exterior,	 sin	
embargo	 resalta	 que	 el	
gobierno	de	Álvaro	Uribe	
moldeó	 la	Pol	Ext	de	Col	
a	 conveniencia	 de	 la	 Pol	
Ext	 de	 Estados	 Unidos	
por	 Plan	 Colombia	 y	
otros	intereses.		
Analiza	 las	 intenciones	y	 resultados	obtenidos	en	el	
proceso	 de	 negociación	 del	 Tratado	 de	 Libre	
Comercio	 entre	 Colombia	 y	 Estados	 Unidos.	 Como	
marco	 descriptivo	 se	 reconoce	 la	 preeminencia	 del	
papel	presidencial	y	 las	concesiones	 llevadas	a	cabo	
por	 el	 gobierno	 colombiano	 debido	 a	 una	 precaria	
estrategia	 de	 negociación.	 Así	 mismo,	 el	 panorama	
presentado	 por	 el	 autor,	 devela	 la	 prevalencia	 del	
poder	de	negociación	de	las	cúpulas	empresariales	y	
las	elites	políticas,	superando	el	papel	del	Congreso,	
de	los	partidos	políticos	y	de	la	opinión	pública.	
Colombia	y	USA	 Liberalismo:	 el	 autor	 plantea	que	 sólo	
se	 pueden	 llevar	 a	 cabo	 los	 objetivos	
con	ayuda	de	USA		así	como	la	de	otros	
estados	 y	 establecer	 una	 economía	
internacional	sólida.	
	El	 comercio	 como	
plataforma	 de	 la	
política	 exterior	
colombiana	 en	 la	
administración	 de	 Juan	
Manuel	Santos		
2012	 Luis	 Fernando	
Vargas	 Alzate,	
Santiago	 Sosa	 y	
Juan	 David	
Rodríguez	Ríos	
No	 la	 define,	 pero	 la	
entiende	como	
Este	 artículo	 analiza	 la	 política	 exterior	 colombiana	
desde	una	perspectiva	liberal,	durante	el	primer	año	
de	 la	 administración	 Santos.	 El	 mismo	 explora	 la	
relación	 entre	 el	 comercio	 internacional	 del	 país	 y	
sus	 maniobras	 diplomáticas,	 utilizando	 datos	
estadísticos	 e	 informes	 de	 tipo	 oficial	 y	 académico	
sobre	 las	 acciones	 realizadas	 en	 las	 relaciones	
exteriores	contemporáneas.	Los	autores	sustentan	el	
liberalismo	comercial	como	una	perspectiva	útil	para	
analizar	 la	 actual	 política	 exterior	 de	 Colombia,	
particularmente	 haciendo	 uso	 conceptual	 de	 la	 paz	
capitalista,	 ya	 que	 han	 identificado	 en	 el	 comercio	
una	 plataforma	 base	 para	 las	 relaciones	
internacionales	colombianas.	
Comercio	 exterior	
colombiano	
Liberalismo:	 Libre	 comercio	 como	
acciones	 pacificadoras	 en	 Relaciones	
Internacionales.	
 
 
 
 
 
 
 
